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Howard University Journal. Nov. 1903- Dec. 1917
Howard University Journal was a student-published weekly magazine devoted to the interests of Howard. One 
copy of each bound volume is located at the MSRC Reference Desk; extra copies are in Howardiana [H M378H 
H83u).
D ate Issue
Bound volume. Nov. 1903 -  Dec. 1905 (1 c o d v )
Nov. 15, 1903 vl/nl
Dec. 1, 1903 vl/n2
Dec. 15, 1903 vl/n3
Jan. 15, 1904 vl/n4
Jan. 15-2, 1904 vl/n5
Feb. 15, 1904 vl/n6
Mar. 1, 1904 vl/n7
Mar. 15, 1904 vl/n8
Apr. 15, 1904 vl/n9
Nov. 4, 1904 v2/nl
Nov. 11,1904 v2/n2
Nov. 18, 1904 v2/n3
Nov. 28, 1904 v2/n4
Dec. 2, 1904 v2/n5
Dec. 9, 1904 v2/n6
Dec. 16, 1904 v2/n7
Dec. 23, 1904 v2/n8
Jan. 6, 1905 v2/n9
Jan. 13, 1905 v2/nl0
Jan. 20, 1905 v2/nll
Jan. 27, 1905 v2/nl2
Feb. 3,1905 v2/nl3
Feb. 10, 1905 v2/nl4
Feb. 17,1905 v2/nl5
Feb.24,1905 v2/nl6
Mar. 3, 1905 v2/nl7
Mar. 10, 1905 v2/nl8
Mar. 17, 1905 v2/nl9
Mar. 24, 1905 v2/n20
Mar. 31, 1905 v2/n20
Apr. 7, 1905 v2/n21
Apr. 14, 1905 v2/n22
Apr. 21, 1905 v2/n23
Apr. 28, 1905 v2/n24
May 5, 1905 v2/n25
May 19, 1905 v2/n27
May 26, 1905 v2/n28
Nov. 17, 1905 v3/nl
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Date Issue
Nov. 24, 1905 
Dec. 1, 1905 
Dec. 8, 1905 
Dec. 15, 1905 
Dec. 22, 1905
v3/n2
v3/n3
v3/n4
v3/n5
v3/n6
Bound volume, Jan. 1906 -  Dec. 1906 (1 copy)
Jan. 5,1906 
Jan. 12, 1906 
Jan. 19, 1906 
Jan. 26, 1906 
Feb. 2, 1906 
Feb. 9, 1906 
Feb. 16, 1906 
Feb. 23, 1906 
Mar. 2, 1906 
Mar. 9, 1906 
Mar. 16, 1906 
Mar. 23, 1906 
Mar. 30, 1906 
Apr. 6, 1906 
Apr. 20, 1906 
Apr. 27, 1906 
May 4, 1906 
May 11, 1906 
May 18, 1906 
Sept. 28, 1906 
Oct. 5, 1906 
Oct. 12, 1906 
Oct. 19, 1906 
Oct. 26, 1906 
Nov. 2, 1906 
Nov. 9, 1906 
Nov. 16, 1906 
Nov. 23, 1906 
Nov. 30, 1906 
Dec. 7, 1906 
Dec. 14, 1906 
Dec. 21, 1906
v3/n7
v3/n8
v3/n9
v3/nl0
v3/nll
v3/nl2
v3/nl3
v3/nl4
v3/nl5
v3/nl6
v3/nl7
v3/nl8
v3/nl9
v3/n20
v3/n22
v3/n23
v3/n24
v3/n25
v3/n26
v4/nl
v4/n2
v4/n3
v4/n4
v4/n5
v4/n6
v4/n7
v4/n8
v4/n9
v4/nl0
v4/nll
v4/nl2
v4/nl3
Bound volume. Jan. 1907 -  May 1908 (1 copy)
Jan. 4, 1907 
Jan. 11, 1907 
Jan. 18, 1907 
Jan. 25, 1907 
Feb. 1, 1907
v4/nl4
v4/nl5
v4/nl6
v4/nl7
v4/nl8
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Date Issue
Feb. 8, 1907 
Feb. 15, 1907 
Feb. 22, 1907 
Mar. 1, 1907 
Mar. 8, 1907 
Mar. 15, 1907 
Mar. 29, 1907 
Apr. 5, 1907 
Apr. 12,1907 
Apr. 19, 1907 
Apr. 26, 1907 
May 3, 1907 
May 10, 1907 
May 17, 1907 
May 24, 1907 
Oct. 4, 1907 
Oct. 18, 1907 
Nov. 1, 1907 
Nov. 22, 1907 
Dec. 6, 1907 
Dec. 20, 1907 
Jan.10, 1908 
Jan.25, 1909 
Feb. 10, 1908 
Feb. 25, 1908 
Mar. 10, 1908 
Mar. 25, 1908 
Apr. 10, 1908 
Apr. 25, 1908 
May 10, 1908
v4/nl9
v4/n20
v4/n21
v4/n22
v4/n23
v4/n24
v4/n25
v4/n26
v4/n27
v4/n28
v4/n29
v4/n30
v4/n31
v4/n32
v4/n33
v5/nl
v5/n2
v5/n3
v5/n3
v5/n5
v5/n6
v5/n7
v5/n8
v5/n9
v5/nl0
v5/nll
v5/nl2
v5/nl3
v5/nl4
v5/nl5
Bound volume, Oct. 1908 -  May 1909 (1 copy)
Oct. 9, 1908 
Oct. 16, 1908 
Oct. 23, 1908 
Oct. 30, 1908 
Nov. 6, 1908 
Nov. 13, 1908 
Nov. 20, 1908 
Nov. 27, 1908 
Dec. 4, 1908 
Dec. 11, 1908 
Dec. 18, 1908 
Jan. 8, 1909 
Jan. 15,1909 
Jan. 22, 1909
v6/nl
v6/n2
v6/n3
v6/n4
v6/n5
v6/n6
v6/n7
v6/n8
v6/n9
v6/nl0
v6/nll
v6/nl2
v6/nl2
v6/nl3
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Date Issue
Jan. 29, 1909 v6/nl4
Feb. 5, 1909 v6/nl5
Feb. 12, 1909 v6/nl6
Feb. 19, 1909 v6/nl7
Feb. 26, 1909 v6/nl8
Mar. 5, 1909 v6/nl9
Mar. 12, 1909 v6/n20
Mar. 19, 1909 v6/n21
Mar. 26, 1909 v6/n22
Apr. 2, 1909 v6/n23
Apr. 9, 1909 v6/n24
Apr. 16, 1909 v6/n25
Apr. 23, 1909 v6/n26
Apr. 30, 1909 v6/n27
May 7, 1909 v6/n28
May 14, 1909 v6/n29
May 28, 1909 v6/n30
Bound volume, Oct. 1909 -  Mav 1910 (1 c o d v )
Oct. 8, 1909 v7/nl
Oct. 15, 1909 v7/n2
Oct. 22, 1909 v7/n3
Oct. 29, 1909 v7/n4
Nov. 5, 1909 v7/n5
Nov. 12, 1909 v7/n6
Nov. 19, 1909 v7/n7
Nov. 26, 1909 v7/n8
Dec. 3,1909 v7/n9
Dec. 10, 1909 v7/nl0
Dec. 17, 1909 v7/nll
Jan. 14, 1910 v7/nl2
Jan. 21, 1910 v7/nl3
Jan. 21,1910 v7/nl4
Jan. 28, 1910 v7/nl4
Feb. 4, 1910 v7/nl5
Feb. 11, 1910 v7/nl6
Feb. 18, 1910 v7/nl7
Feb. 25, 1910 v7/nl8
Mar. 4, 1910 v7/nl9
Mar. 11, 1910 v7/n20
Mar. 18, 1910 v7/n21
Mar. 25, 1910 v7/n22
Apr. 1, 1910 v7/n23
Apr. 8, 1910 v7/n24
Apr. 15,1910 v7/n25
Apr. 22, 1910 v7/n26
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Date Issue
Apr. 29, 1910 v7/n27
May 13, 1910 v7/n28
May 20, 1910 v7/n29
May 27, 1910 v7/n30
Bound volume. Sept. 1910 -  May 1911 (1 copy)
Sept. 30, 1910 v8/nl
Oct. 7, 1910 v8/n2
Oct. 14, 1910 v8/n3
Oct. 21, 1910 v8/n4
Oct. 28, 1910 v8/n5
Nov. 4, 1910 v8/n6
Nov. 11, 1910 v8/n7
Nov. 18, 1910 v8/n8
Dec. 2, 1910 v8/n9
Dec. 9, 1910 v8/nl0
Dec. 16, 1910 v8/nll
Dec. 23, 1910 v8/nl2
Jan. 6, 1911 v8/nl3
Jan. 13,1911 v8/nl4
Jan. 20, 1911 v8/nl5
Jan. 27, 1911 v8/nl6
Feb. 3, 1911 v8/nl7
Feb. 10, 1911 v8/nl8
Feb. 17, 1911 v8/nl9
Feb. 24, 1911 v8/n20
Mar. 10, 1911 v8/n21
Mar. 17, 1911 v8/n22
Mar. 24, 1911 v8/n23
Mar. 31,1911 v8/n24
Apr. 7, 1911 v8/n25
Apr. 14, 1911 v8/n26
Apr. 21, 1911 v8/n27
Apr. 28,1911 v8/n28
May 5, 1911 v8/n29
May 12, 1911 v8/n30
May 19, 1911 v8/n31
May 26, 1911 v8/n33
Bound volume, Oct. 1911 —Jun. 1912 (3 cooies)
Oct. 20, 1911 v9/nl
Oct. 27, 1911 v9/n2
Nov. 3, 1911 v9/n3
Nov. 10, 1911 v9/n4
Nov. 17, 1911 v9/n5
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Date Issue
Nov. 24, 1911 
Dec. 1, 1911 
Dec. 15, 1911 
Dec. 22, 1911 
Jan. 5, 1912 
Jan.12,1912 
Jan.19, 1912 
Jan. 26, 1912 
Feb. 9,1912 
Mar. 1, 1912 
Mar. 8, 1912 
Mar. 15, 1912 
Mar. 22, 1912 
Mar. 29, 1912 
Apr. 12, 1912 
Apr. 19, 1912 
Apr. 26, 1912 
Mar. 3, 1912 
May 10, 1912 
May 17, 1912 
May 24, 1912 
Jun. 7, 1912
v9/n6
v9/n7
v9/n8
v9/n9
v9/nl0
v9/nll
v9/nl2
v9/nl3
v9/nl4
v9/nl7
v9/nl8
v9/nl9
v9/n20
v9/n21
v9/n22
v9/n23
v9/n24
v9/n25
v9/n26
v9/n27
v9/n28
v9/n29
Bound volume, Oct. 1912 -  May 1913 (6 copies)
Oct. 4, 1912 
Oct. 11, 1912 
Oct. 18, 1912 
Oct. 25, 1912 
Nov. 1, 1912 
Nov. 8, 1912 
Nov. 15, 1912 
Nov. 22, 1912 
Dec. 6, 1912 
Dec. 13, 1912 
Dec. 20, 1912 
Jan. 10, 1913 
Jan. 17, 1913 
Jan. 24, 1913 
Jan. 31, 1913 
Feb. 7, 1913 
Feb. 14, 1913 
Feb. 21, 1913 
Feb. 28, 1913 
Mar. 7, 1913 
Mar. 14, 1913 
Mar. 28, 1913
vlO/nl
vl0/n2
vl0/n3
vl0/n4
vl0/n5
vl0/n6
vl0/n7
vl0/n8
vl0/n9
vlO/nlO
vlO/nll
vl0/nl2
vl0/nl3
vl0/nl4
vl0/nl5
vl0/nl6
vl0/nl7
vl0/nl8
vl0/nl9
vl0/n20
vl0/n21
vl0/n22
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Date Issue
Apr. 4, 1913 vl0/n23
Apr. 11, 1913 vl0/n24
Apr. 18, 1913 vl0/n25
Apr. 25, 1913 vl0/n26
May 2, 1913 vl0/n27
May 9,1913 vl0/n28
May 23, 1913 vl0/n29
May 30, 1913 vl0/n30
Bound volume, Oct. 1913 -  Mav 1914 (5 cooies)
Oct. 3, 1913 v ll/ n l
Oct. 10, 1913 vll/n2
Oct. 17, 1913 vll/n3
Oct. 24, 1913 vll/n4
Oct. 31, 1913 vll/n5
Nov. 7, 1913 vll/n6
Nov. 14, 1913 vll/n7
Nov. 21, 1913 vll/n8
Dec. 5, 1913 vll/n9
Dec. 12, 1913 vll/nlO
Dec. 19, 1913 v l l/ n l l
Jan. 9, 1914 vll/n l2
Jan. 16, 1914 vll/n l3
Jan. 23, 1914 v ll/n l4
Feb. 6, 1914 vll/n l5
Feb. 13, 1914 vll/n l6
Feb. 20, 1914 vll/n l7
Feb. 27, 1914 v ll/n l8
Mar. 6, 1914 vll/n l9
Mar. 13, 1914 vll/n20
Mar. 20, 1914 vll/n21
Mar. 27, 1914 vll/n22
Apr. 3, 1914 vll/n23
Apr. 10, 1914 vll/n24
Apr. 17, 1914 vll/n25
Apr. 24,1914 vll/n26
May 1, 1914 vll/n27
May 8, 1914 vll/n28
May 15, 1914 vll/n29
May 22, 1914 vll/n30
May 29, 1914 vll/n31
Bound volume, Oct. 1915 -  Dec. 1915 (1 copv)
Oct. 8, 1915 vl3/nl
Oct. 15, 1915 vl3/n2
Oct. 22, 1915 vl3/n3
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Date Issue
Oct. 29, 1915 vl3/n4
Nov. 5, 1915 vl3/n5
Nov. 12, 1915 vl3/n6
Nov. 19, 1915 vl3/n7
Dec. 3,1915 vl3/n8
Dec. 10, 1915 vl3/n9
Dec. 17, 1915 vl3/nl0
Bound volume. Jan. 1916 -  Nov. 1916 (1 copy)
Jan. 7, 1916 vl3/n ll
Jan. 14, 1916 vl3/nl2
Feb. 4, 1916 vl3/nl3
Feb. 11, 1916 vl3/nl4
Feb.18,1916 vl3/nl5
Feb. 25, 1916 vl3/nl6
Mar. 3, 1916 vl3/nl7
Mar. 10, 1916 vl3/nl8
Mar. 17, 1916 vl3/nl9
Mar. 24, 1916 vl3/n20
Mar. 31, 1916 vl3/n21
Apr. 28, 1916 vl3/n24
May 5, 1916 vl3/n25
May 12, 1916 vl3/n26
Jun. 2, 1916 vl3/n27
Oct. 6, 1916 vl4/nl
Oct. 13, 1916 vl4/n2
Oct. 20, 1916 vl4/n3
Oct. 27, 1916 vl4/n4
Nov. 3,1916 vl4/n5
Nov. 10, 1916 vl4/n6
Nov. 17, 1916 vl4/n7
Nov. 24, 1916 vl4/n8
Bound volume, Oct. 1916 -  Mar. 1917 (1 copy)
Oct. 6, 1916 vl4/nl
Oct. 13, 1916 vl4/n2
Oct. 20, 1916 vl4/n3
Oct. 27,1916 vl4/n4
Nov. 3, 1916 vl4/n5
Nov. 10,1916 vl4/n6
Nov. 17, 1916 vl4/n7
Nov. 24,1916 vl4/n8
Dec. 8, 1916 vl4/n9
Dec. 15, 1916 vl4/nl0
Dec. 22, 1916 vl4/n ll
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Date Issue
Jan.12, 1917 
Jan. 19, 1917 
Jan. 26, 1917 
Feb. 16, 1917 
Feb. 23, 1917 
Mar. 2, 1917 
Mar. 16, 1917 
Mar. 22, 1917 
Mar. 30, 1917
vl4/nl2
vl4/nl3
vl4/nl4
vl4/nl6
vl4/nl7
vl4/nl8
vl4/nl9
vl4/n20
vl4/n21
Bound volume, Feb. 1917 -  Dec. 1917 (1 copy)
Feb. 16, 1917 
Feb.23, 1917 
Mar. 2, 1917 
Mar. 16, 1917 
Mar. 22, 1917 
Mar. 30, 1917 
Apr. 20, 1917 
Apr. 27,1917 
May 4, 1917 
Oct. 12, 1917 
Oct. 19, 1917 
Oct. 26, 1917 
Nov. 2, 1917 
Nov. 9, 1917 
Nov. 23, 1917 
Dec. 7,1917 
Dec. 14, 1917
vl4/nl6
vl4/nl7
vl4/nl8
vl4/nl9
vl4/n20
vl4/n21
vl4/n22
vl4/n23
vl4/n24
vl5/nl
vl5/n2
vl5/n3
vl5/n4
vl5/n5
vl5/n6
vl5/n7
vl5/n8
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